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En el estudio “Gestión de Stocks para la mejora de la Calidad de Servicio de la 
empresa COTSITEN INVERSIONES S.A.C., Lima, 2016”, el objetivo general 
fue Determinar de qué manera la gestión de Stocks mejora la Calidad de 
Servicio de la empresa COTSITEN INVERSIONES S.A.C., Lima. La 
metodología de estudio fue de tipo de investigación aplicada, de diseño pre 
experimental. La población fueron todos los datos del área de Almacén, 
además de los datos históricos de ingresos y salidas de equipos. La muestra 
determinada fueron los datos de los últimos 12 meses del área de almacén. La 
técnica empleada el análisis de datos Secundarios, a partir de la información 
Obtenida de la empresa y el instrumento de recolección utilizado para la 
medición de los indicadores de cada una de las variables propuestas en el 
trabajo fue el formato de recolección de dato. La validación de los instrumentos 
se realizó a través de criterio de los jueces expertos. Asimismo no se empleó el 
Alpha de Cronbach para la confiabilidad. Para realizar el análisis de los datos 
se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 22 con el cual se buscó 



















In the study "Management of Stocks for the improvement of the Quality of 
Service of the company COTSITEN INVERSIONES SAC, Lima, 2016." the 
general objective was to determine how the management of Stocks improves 
the Quality of Service of the company COTSITEN INVERSIONES SAC, Lime. 
The study methodology was applied research type, pre-experimental design. 
The population was all data from the Warehouse area, in addition to historical 
data on revenue and outputs of equipment. The determined sample was the 
data of the last 12 months of the warehouse area. The technique used the 
analysis of Secondary data, from the information Obtained from the company 
and the instrument of collection used for the measurement of the indicators of 
each one of the variables proposed in the work was the format of data 
collection. The validation of the instruments was done through the criterion of 
the expert judges. Also the Cronbach Alpha was not used for reliability. To 
perform the analysis of the data was used the statistical program SPSS Version 
22 with which it was sought to represent the data in quantitative numbers for the 
interpretation of the results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
